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Berdasarkan penelitian laporan akhir yang telah dilaksanakan pada Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penulis akan 
menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada 
bab-bab sebelumnya. Adapun poin-point dari pembahasan tersebut dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Penelitian ini menggunakan sistem informasi geografis dengan tools leaflet js 
sebagai titik koordinat sebaran wisata, sarana, budaya di Kabupaten Ogan 
Komering Ilir. 
2. Sistem informasi geografis ini terdiri dari 2 interface, yaitu interface public 
atau masyarakat dan interface admin sebagai pengelolaannya. 
3. Sistem informasi ini terdapat beberapa menu pada interface public yaitu 
persebaran wisata, sarana, budaya dalam peta, detail masing-masing dari 
wisata, sarana, dan budaya, menu galeri, menu berita dan formulir input 
aspirasi, formulir rekomendasi, formulir kontak. 
4. Pada menu interface admin terdapat menu pengelolaan wisata, sarana, 
budaya, profil, berita, serta pengelolaan menu yang lainnya. 
5. Setiap pengelolaan pada menu aplikasi dapat di export kedalam bentuk excel 
atau PDF. 
5.2. Saran 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan 
saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat pada Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir,yaitu sebagai berikut : 
1. Diharapkan untuk kedepannya Sistem Informasi Geografis persebaran objek 
wisata dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis android dan menjadi 
media promosi wisata. 
2. Kedepannya dapat ditambahkan fitur lebih kompleks pada peta berupa track 
yang akan dilalui menuju lokasi wisata beserta jarak yang akan ditempuh dan 
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3. Sebaiknya dalam melakukan proses rekomendasi wisata baru dibuatkan 
prosedur untuk verifikasi wisata baru dan mendapatkan data yang dibutuhkan 
oleh sistem aplikasi. 
4. Diharapkan kedepannya sistem dapat dikembangkan menjadi media online 
shopping bagi UKM di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
5. Adapun sistem yang sedang berjalan saat ini banyak kelemahan, sehingga 
perlu adanya peranan penggunaan teknologi dalam melakukan pengelolaan 
data wisata, sarana, budaya khususnya pada Dinas Kebudayaan Dan 
Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
